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ABSTRAK 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY 
PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA 
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar Secara Konsisten di LQ45 
pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015) 
 
Oleh : 
Apri Triliana Happy 
F0313012 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen yang disajikan. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah audit delay, sedangkan variabel independen dalam penelitian 
ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, solvablitas, ukuran Kantor Akuntan 
Publik, serta opini auditor.  
 Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar secara 
konsisten di LQ45 pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Metode 
pemerolehan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel yang didapat 
sejumlah 25 perusahaan yang secara konsisten terdaftar di LQ45 tahun 2013-
2015. Analisis data menggunakan regresi berganda.  
 Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh negatif 
terhadap audit delay, sedangkan profitabilitas, solvabilitas, ukuran Kantor 
Akuntan Publik, dan opini auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay. 
 
Kata kunci : Audit Delay, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, 
Ukuran Kantor Akuntan Publik, Opini Auditor. 
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ABSTRACT 
 
 
 
ANALYZE OF THE FACTORS THAT AFFECT AUDIT DELAY OF THE 
PUBLIC COMPANY IN INDONESIA 
(Empirical Study on Companies that Consistenly Listed As LQ45 in Indonesian 
Stock Exchange in the Period of 2013-2015)  
 
by: 
 
Apri Triliana Happy 
 
F0313012 
 
 
The objective of this study is to determine the impact of independen 
variables to depended variable in this research. Dependen variabel in this study is 
audit delay. The independen variables in this study are company size, 
profitability, solvability, size of Public Accounting Firm,and audit opinion. 
The population of this study are companies that consistenly listed as LQ45 
in Indonesian Stock Exchange in the period of 2013-2015. The method of sample 
selection in this study using purposive sampling method which consist of 25 
companies that consistenly listed as LQ45 in the period of 2013-2015. 
The result of this study showed that company size have negative influence 
to the audit delay whereas the profitability, solvability, size of Public Accounting 
Firm, and audit opinion variables do not have any influence to the audit delay. 
 
Keywords: Audit Delay, Company Size, Profitability, Solvability, size of Public 
Accounting Firm,and audit opinion. 
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MOTTO  
 
With God all things are possible. 
~ Matthew 19:26 ~ 
 
For I know the thoughts that I think toward you, saith the LORD, thoughts of 
peace, and not of evil, to give you an expected end. 
~ Jeremiah 29:11 ~ 
 
There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. 
~ Proverbs 23:18 ~ 
 
When you have a dream, visualize it happening inside your head and let in replay 
again and again until you smile just by imagining the feeling of your dream 
becoming a reality. When that vision is embedded in your mind so deeply, your 
body and blood will just do whatever it takes to make it happen. You will not stop 
until your dream and reality are sync. And when your dream finally becomes a 
reality, move on by visualizing new dreams. Replay, repeat. 
~ #88LOVELIFE ~ 
 
In the real life, many people say or do many things to bring you down. If someone 
is strong enough to bring you down, show them you are strong enough to get up. 
Believe in your self and never give up on what you really want to do. Because, the 
person with the big dreams and confident with them self is more powerful. Just 
follow your dream.  
~ Ariska Putri Pertiwi ~ 
 
If an egg is broken by an outside force, life ends. If broken by an inside force, life 
begins. Great things always begin from the inside.  
~ Apri Triliana Happy ~ 
Halaman Persembahan 
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